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El objetivo de este trabajo fue mejorar mi práctica profesional docente, 
innovando estrategia pedagógicas que contribuyan a mejorar las prácticas 
empleadas en la orientación de mis alumnos, despertando en ellos el interés 
por la lectura y la escritura. 
Este proyecto pedagógico lo vengo realizando aproximadamente hace tres 
arios, para ello he realizado un estudio descriptivo explicativo de la situación 
inicial de los estudiantes y de mi quehacer pedagógico. 
De igual manera lo hago con las encuestas aplicadas a estudiantes y padres 
de familia, los cuales arrojaron resultados como los siguientes: de 25 padres 
de familia encuestados correspondientes al 76% de la muestra sólo el 8% de 
ellos no saben leer, por lo tanto, no orientan la lectura y escritura de sus 
hijos. 
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De los 12 estudiantes encuestados; siete de ellos presentaron problemas de 
lectura, los 5 restantes dijeron que no tenían ninguna dificultad al leer, lo que 
indicó el serio problema en la escritura y la lectura. 
Para mejorar la dificultad cambié mis estrategias metodológicas de trabajo 
ya que realicé una variedad de talleres donde el niño era el protagonista de 
su aprendizaje (ver anexos) y estas me dieron los resultados esperados para 
concluir debo decir que la elaboración del proyecto, dio cambios positivos en 
los estudiantes y en mi desempeño como docente. 
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En el aprendizaje de la lectura y escritura, el factor más importante es el 
maestro, sobre el cual recae la importarite tarea de crear una atmósfera que 
conduzca al estudiante a recibir de manera agradable, segura y placentera 
todas aquellas actividades que lo encaminen al proceso de leer y escribir. 
Según las investigaciones hechas por pedagogos expertos en el proceso de 
lectura y escritura, una actitud cordial del maestro hacia el estudiante, 
favorece la productividad, las diferencias individuales e inhibe la agresividad 
e irritabilidad en el niño. 
También hay que tener en cuenta que en el proceso de lectura y escritura 
debemos ajustar las actividades a los intereses y necesidades del niño; para 
que trabajen con entusiasmo, con deseos de aprender, y de esta forma el 
maestro se sienta satisfecho en el logro de los objetivos propuestos y tanto 
éste como los niños vean en el trabajo el fruto de una actividad soñada. 
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Para la realización de este trabajo es importante la elaboración de talleres 
encaminados a la producción oral y escrita del estudiante. De igual forma el 
maestro puede utilizar libros, revistas, folletos como fuentes de información 
que lo conlleven al logro de la meta trazada. 
I. REFLEXIÓN PERSONAL DE UN MAESTRO INNOVADOR 
Con el pasar del tiempo recordar las diferentes etapas por las que he pasado 
en mi proceso de desarrollo es soñar despierta una realidad vivida, es recrear 
mi memoria. 
Nací el 27 de Febrero de 1952 en el Municipio de San Onofre (Sucre). 
Mis padres me colocaron como nombre: Eneida. 
Apellidos: Bello Terán. 
Ocupo el quinto lugar entre misithermanos. 
A los siete años comencé mis estudios en una escuelita de banco donde 
aprendí a leer y a escribir con las orientaciones de la profesora Sofía 
Teherán Gómez (Q.E.P.D.). 
No fue muy fácil aprender estas primeras letras, pero la ayuda constante de 
mi madre me permitió avanzar en este proceso tan complejo como es la 
lectura y la escritura sobre todo en los pequeños años de escolaridad 
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De aquí mi propuesta pedagógica: ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 
PARA EL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO DE LA LECTURA Y LA 
ESCRITURA DE LOS ALUMNOS DE I° GRADO "B" DE LA ESCUELA 
URBANA SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS. 
Más tarde ingresé a la escuela Sagrado Corazón de Jesús donde cursé los 
grados: 2°, 3°, 4° de primaria, en los últimos años me fue muy bien. En 1967 
ingresé al Colegio Departamental Santa Clara para determinar la primaria e 
ingresar al bachillerato en este mismo plantel. 
En estos años de estudio de sexto a noveno, recuerdo mucho a mis 
compañeros y profesores. A mis compañeros por la unión, apoyo y respeto 
que mantuvimos hasta el final (noveno grado). A los profesores, que me 
impartieron conocimientos, los cuales, aún recuerdo por que son personas 
sencillas, responsables, acogedoras, amantes del progreso, que miraban en 
sus alumnos el futuro de una familia y de un pueblo, y por eso no escatimaban 
esfuerzos para estimularlos por los éxitos y aconsejarnos por los fracasos. 




Con estos deseos de superación y con los esfuerzos incondicionales de mi 
madre, y guiada por la voluntad divina ingresé en 1972 a la Normal 
Gimnasio del Carmen en Cartagena. 
En 1973 obtuve el titulo de maestra. Un sueño se hizo realidad 
En mayo de 1974 fui nombrada en la escuela rural "La Loma" ubicada en 
una zona de difícil acceso, condiciones de vida precarias , por lo que me toco 
pasar por muchas dificultades, pero me encontré con una compañera que me 
animaba, unos niños con mucho deseos de aprender y unos padres de familia 
que trabajaban por su escuela (un rancho de palma con ocho bancas 
regaladas por la Iglesia cuando esta cambio el mobiliario y dos pequeños 
tableros, albergaban 40 niños). Aunque no lograba mucho me animaba y 
trabajé con amor y responsabilidad 
En mayo de 1975 fui trasladada a la Escuela Lucha N°2 ubicada en la misma 
zona pero mucho más cerca de la zona urbana que la anterior. Aquí encontré 
una escuela bien organizada en cuanto a local y a mobiliario, esta escuela 
fue construida por INCORA para los hijos de sus usuarios y vecinos 
aledaños. Para esta época éramos un grupo de maestros que trabajábamos 
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en esa zona y en nuestras caminatas de lunes a viernes comentábamos las 
dificultades y avances de nuestros estudiantes y sus respectivas alternativas 
de solución. 
En Julio de 1980 fui trasladada a la escuela Sagrado Corazón de Jesús donde 
laboro actualmente; los padres de familia y los niños de la escuela la Lucha 
N°2 quedaron tan descon cenados que decían se fue la Seño, se nos acabó la 
escuela. Al llegar a la escuela Sagrado Corazón de Jesús fui muy bien 
recibida por mis compañeros los cuales me brindaron su apoyo y afecto. 
Teniendo en cuenta que el ser humano es un ser inacabado, que construye 
reconstruye y se traza metas. Me he trazado metas teniendo en cuenta mis 
fortalezas, interés, disponibilidad, deseos de superación, por lo tanto, cuando 
llegó la Universidad Del Magdalena con sus programas de educación abierta 
y a distancia, el cual fue impulsado por el Licenciado Alvaro Agámez, no 
vacilé en ingresar a ella, una vez consolidado todo. 
En el segundo semestre alguien tocó una puerta y fue el Proyecto Pedagógico 
como una asignatura más del plan de estudio que ha desarrollado la 
Universidad del Magdalena, el cual constituye en este programa profpsional 
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de formación de educadores en servicio unos espacios y unos momentos para 
la reflexión, en busca de una mejor calidad de la educación. 
Para mí, una excelente oportunidad para el mejoramiento de mi quehacer 
pedagógico encaminado hacia la búsqueda de mejores estrategias 
metodológicas que conduzcan a los estudiantes al éxito mediante la 
investigación y la reflexión, en las diferentes áreas del saber; creando un 
ambiente de aprendizaje que responda a sus necesidades e intereses, y a 
superar las dificultades presentadas en el desarrollo de las diferentes 
actividades. 
Todo esto obedece a los alcances metodológicos y orientaciones impartidas 
por los tutores de la Universidad Del Magdalena en el área de Español y 
Literatura: Helda Celchar y Magola Ligardo Pérez, y a mis propios esfuerzos 
como medio de superación en aras de una mejor educación. 
2.DEFINICIÓN DEL OBJETO DE ESTUDIO 
El propósito de este proyecto es establecer algunas estrategias metodológicas 
para la lectura y escritura de los alumnos del primer grado "B" de la escuela 
Urbana Sagrado Corazón de Jesús del Municipio de San Onofre (Sucre). 
¿ Será que utilizando estrategias metodológicas para la lectura y escritura 
de los alumnos del primer grado "B" de la Escuela Urbana Sagrado Corazón 
de Jesús mejorará el rendimiento académico de los estudiantes? 
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3. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 
Generalmente los alumnos que pasan del nivel pre — escolar para ingresar a 
la básica primaria presentan algunas dificultades en lo que a la lectura y 
escritura se refiere. Las dificultades más comunes observadas en los alumnos 
del grado 1° "B" de la Escuela Urbana Sagrado Corazón de Jesús son las 
siguientes: 
Poca asimilación de los sonidos, no identifican algunos sonidos por lo tanto 
tampoco lo relacionan con las letras, aunque se realicen un sin número de 
actividades para mejorar esta dificultad. 
En algunas ocasiones se les pide que moldeen las letras en plastilina, o que la 
recorten de revistas, periódicos, libros y siguen mostrando la misma 
dificultad. Cuando se les pide que escriban muestran confusión en el sonido 
que identifica la letra como la m, p, s, n; y en algunos caso llegan hasta 
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omitirla. En términos generales la escritura y la lectura de los alumnos de 
este grado es deficiente. 
Lo anterior puede estar asociado a aspectos como los siguientes : falta de 
recursos económicos , falta de materiales adecuados para el proceso de 
enseñanza aprendizaje, la falta de colaboración en el hogar donde procede el 
niño, la baja autoestima que muestra el alumno por proceder de hogares 
incompletos donde solo existe uno de los miembros del núcleo familiar ( el 
padre o la madre). En otros casos la incidencia puede estar dada por que el 
niño no vive con ninguno de los miembros del núcleo familiar sino que viven 
con la abuela, tíos, primos u otras personas y éstos pueden o no mostrar 
preocupación y en algunos casos les puede hacer falta la preparación 
necesaria para orientar al alumno. 
Tenemos pleno conocimiento que el proceso de lectura y escritura da mejores 
resultados cuando el alumno además de las orientaciones del profesor cuenta 
con la colaboración de la familia para realizar las actividades impuestas por 
el profesor 
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De allí mi preocupación por elaborar una propuesta que apunte en la 
elaboración de estrategias metodológicas que ayuden a mejorar la lectura y 
escritura de los alumnos del grado mencionado. 
Es conveniente que para que el alumno aprenda a leer el maestro se despoje 
de la distorsionada forma de "obligación" que se ha tenido con respecto a la 
lectura. Más bien se debe restituir su verdadero significado cultural. 
4. OBJETIVOS 
4.1. OBJETIVO GENERAL 
Determinar estrategias metodológicas que faciliten la lectura y escritura de 
los alumnos del grado I° "B" de básica primaria de la Escuela Urbana 
Sagrado Corazón de Jesús. A fin de que estén en capacidad de interpretar, 
relacionar, comparar, diferenciar textos acordes a su edad 
4.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 
ol Revisar material bibliográfico relacionado con la lectura y escritura. 
N a-Etaarn al didáctico que permita a los estudiantes mejorar su 
proceso de lectura y escritura. 
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oa Propiciar espacios de acción donde el estudiante trabaje con el material 
didáctico elaborado por el docente. 
°a Detectar las ventajas y desventajas observadas en el uso del material 
didáctico previamente elaborado. 
oa Poner en práctica talleres de lectura y escritura para mejorar la calidad 
del aprendizaje. 
5. JUSTIFICACIÓN 
La lectura ha sido considerada el vértice de la educación, por ello leer no es 
resolver un problema de jerarquía de códigos. Leer es fecundar el intelecto. 
El texto es el sembrador que propaga y abastece la mente del alumno. Leer es 
dialogar. 
Todo texto es una propuesta para que cada lector interprete, es por esto que 
se ha dicho en muy repetidas ocasiones que la lectura genera escritura; y el 
alumno aprende a leer leyendo y a escribir escribiendo. 
Este trabajo es importante porque busca despenar el interés en los alumnos, 
para que mediante el uso de estrategias metodológicas, mejoren sus 
habilidades en el proceso de lectura y escritura, ya que con ellas el alumno 




La realización de este trabajo beneficiará a todos los estamentos de nuestra 
institución. Al alumno porque tendrá la suficiente capacidad mediante la 
aplicación de talleres, leer y escribir, textos cortos y sencillos acordes con su 
edad y necesidad. Al maestro, porque así su labor será ardua y fructífera. A la 
institución porque contará con buen rendimiento académico de los 
estudiantes, como también con profesores creativos, innovadores que buscan 
mejorar cada día la calidad de sus estudiantes. 
Esta propuesta es algo novedoso y actual, ya que hasta el momento en la 
institución no existe proyectos que enfaticen en la lectura y escritura así como 
tampoco en estrategias metodológicas prácticas encaminadas a mejorar el 
rendimiento académico de los estudiantes de primero de básica primaria. 
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MUNICIPIO DE SAN ONOFRE 
6. MARCO REFERENCIAL 
6.1. MARCO CONTEXTUAL 
El municipio de San Onofre es uno de los más extensos de Colombia, con una 
superficie de 1.104 Km cuadrados. 
Geográficamente se encuentra ubicado en la región de las llanuras costeros 
del Noroccidente del Departamento de Sucre, al cual pertenece. 
Limita: 
Al norte, con el distrito Turístico de Cartagena, y el Municipio de Arjona. 
Al sur, con los Municipios de Tolú, Tolú Viejo, Coloso y Chalan. 
Al oriente con los Municipios de: María La Baja y el Carmen de Bolívar. 
Al occidente con el Mar Caribe y el Golfo de Morrosquilla 
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Fue fundado en el año 1774 por los españoles Melchor Hidalgo y Antonio de 
la Torre y Miranda; lleva su nombre en honor a su Santo Patrono "San 
Onofre". 
Su población esta compuesta en su mayoría por gente de raza negra y mulata. 
Su territorio está dividido en 22 corregimientos más 52 sitios entre caseríos, 
veredas y puntos; organizados en cinco zonas: La zona urbana que posee el 
40% de la población equivalente a 21100 habitantes; la zona norte, la zona 
de la playa, la zona de la montaña y la zona platanera cubren el 60% 
restante, es decir, 35120 habitantes; para un total de 56220 habitantes según 
el censo de 1993. 
Posee 75 Km. De costa en el Golfo de Morros quillo y Mar Caribe 
respectivamente; lo mismo que la mayoría de las islas e islotes que 
conforman el archipiélago de San Bernardo. 
Su economía se basa en la agricultura, la ganadería, la pesca y el comerci 
El turismo, actividad esta que se encuentra en vía de desarrollo p 
explotación; a pesar de tener la riqueza natural que son las playas. 
gel N1C,41 
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La actividad comercial se realiza con las ciudades de Cartagena, 
Barranquilla, Sin celejo, Medellín y otros. 
En el proceso socio — cultural, siempre han existido grupos que practican los 
aires folclóricos autóctonos como son: la gaita, el Fandango, la chuana, el 
baile cantao, la puya, el merengue y el paseo vallenato, además de los platos 
típicos de la región existen las costumbres y las tradiciones , entre estas las 
fiestas patronales que se celebran el doce de Junio de cada año, en honor a su 
Santo Patrono "San Onofre", el festival "AFRO — SABANERO" el cual se 
viene efectuando hace 10 años. 
Como gestores de la gaita tenemos: el grupo "SONES DE TOROBÉ" el cual 
representa al Municipio en el Departamento yen cualquier parte del país. 
El aspecto educativo; factor primordial que permite apreciar los avances en 
el desarrollo de un pueblo dentro de su estructura socio económica — cultural. 
San Onofre cuenta con muchas escuelas de básica primaria, tanto en el sector 
urbano, como en el rural, dos colegios de bachillerato académico, dos de 
media vocacional en el sector rural y dos técnicos agropecuarios: uno en el 
sector urbano y otro en el sector rural 
PANORAMICA DE LA ESCUELA SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS 
6.2. UBICACIÓN DE LA ESCUELA 
La escuela urbana Sagrado Corazón de Jesús; es una institución educativa 
que cuenta con 67 años de actividad formativa, fundada en el año de 1930 por 
la comunidad religiosa de las Hnas. Franciscanas; inicialmente funcionó en 
lo que hoy es el Colegio Departamental de Bachillerato Santa Clara, dirigido 
por la misma comunidad religiosa. Hoy se encuentra ubicada en la calle del 
comercio, en la zona oriental del Municipio. Tiene la influencia de la calle 
con mucho transito y la existencia de centros comerciales aledaños a ella. 
Sus vecinos son personas trabajadoras de buenas costumbres y de un nivel 
académico medio, son serviciales y solidarios. 
El lugar donde está ubicada la escuela tiene un área total de 980 m2. El área 
construida es de 770 m2 ; el área libre es de 180 m2, para una población 
infantil de 543 alumno. 
Posee los niveles de enseñanza preescolar y básica, en el ciclo de primaria 
competa en las dos jornadas. 
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Los estudiantes que concurren a esta escuela, proceden de lugares de 
diferentes estratos sociales; la mayoria viven en la zona urbana, en los 
diferentes  barrios de la localidad otros viven en la zona rural, especialmente 
en los corregimientos del Bongo, Aguas Negras, Pajonal y sitios aledaños. 
Los padres de familia de la escuela en un 90% saben leer y escribir, algunos 
son: Agricultores, Conductores, Vendedores ambulantes, Comerciantes y 
Profesionales que se desempeñan muy bien en su campo de acción. Las 
relaciones entre estos y la escuela, tradicionalmente ha sido excelente. 
Se han realizado eventos y actividades donde la comunidad ha respondido al 
llamado solidario de la escuela y la han brindado su apoyo. 
Los 17 docentes y la directora técnica forman un grupo entusiasta, por su 
misión formadora de valores; se destacan por su responsabilidad 
El 90% de ellos están desarrollando programas de profesionalización en 
centros universitarios, en la modalidad de educación abierta y a distancia. 
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Al analizar el diagnóstico se observan factores que influyen en su 
organización y funcionamiento como: 
los 
.
factores externos los cuales comprenden: 
Las oportunidades: entre estas: 
c--1 La falta de capacitación y profesionalización para los docentes; asesorías 
permanentes y oportuna, colaboración, confianza, aprecio de los padres de 
familia para con la escuela, conocimiento y aplicación de la ley general de 
educación y sus decretos reglamentarios, nivel económico y colaboración 
económica de la mayoría de los padres de familia. 
na Las amenazas como: el trafico vehicular y el ruido permanente que afecta 
el proceso educativo. 
GI Abandono por parte del estado. 
c-4 Agresividad manifestada por personal ajeno a la escuela. 
oa Insuficiencia del alcantarillado. 
ol Falta de transporte por los niños que viven retirados de la escuela. 
Como factores internos tenemos: las fortalezas y las debilidades. 
Dentro de las fortalezas encontramos: 
oa Capacitación y profesionalización del profesorado. 
o& Responsabilidad y entrega a los deberes de cumplimiento por la misión 
encomendada. 
ol Desarrollo de la pedagogía de valores. 
oa Oportunidad que tiene los niños de escuchar y poner en práctica las 
enseñanzas del evangelio. 
Dentro de las debilidades tenemos: 
@a Insuficiencia en la planta física. 
oa Imposibilidad para ampliar la cobertura educativa. 
oa Insuficiencia de recursos económicos para mantenimiento y dotación. 
oa Las prácticas de depones, danzas, coros y bandas de paz infantil en la 
cancha. 
Con el fin de ampliar el local unen esfuerzos los estamentos de la educación y 
empresas particulares, con lo cual comenzó a construir un segundo piso, cuya 
construcción tuvo muchos tropiezos, entre ellos el derrumbamiento de la loza. 
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Más tarde esta obra se cristalizo gracias a la colaboración de la alcaldía, 
siendo alcalde Yamil Blanco Blanco. 
Hoy la escuela cuenta con 10 aulas, y una secretaria, I salón de 
audiovisuales, 2 kioscos, una cocina, 2 unidades sanitarias: una para 
preescolar y la otra para la primaria, todos los servicios públicos aunque 
deficientes, material didáctico correspondiente a todas las áreas del saber, 
televisión, grabadora, VHS, equipo de sonido, fotocopiadora; mobiliario en 
buen estado, un comedor y una pequeña e incomoda tienda escolar. Carece de 
biblioteca y de otros elementos indispensables al servicio de los estudiantes. 
Cuenta con una banda marcial de paz, modalidad infantil. 
ESCUDO 





Sagrado corazón de Jesús 
En voz confío 
En pie de juventud que das 
Tus hijos somos como 
Un clarín de libertad 
Escuela querida y adorada 
Al nombrarte siento gran emoción 
Me siento orgullosos y honrado 
De ser alumno del sagrado corazón 
Somos franciscanos del sagrado 
Corazón de Jesús 
En sus bellas aulas 
Ahora niños 
Las primeras letras 
Aprendí aquí 
Mis maestros con paciencia 
Y cariño el camino del saber 
Me van abriendo (bis) 
III 
La escuela que crece y labora 
Levanta un presagio feroz 
Se acerca la prodiga vida 
De amor de trabajo y de paz. 
IV 
Promoveremos los más grandes 
Valores cual la tolerancia amor y 
sabiduría para cuando crezcan y ya 
sean mayores pensemos siempre en ti 
virgen María que dio a su hijo como 
ejemplo a los hombres. 
7. REFLEXIÓN TEÓRICA 
7.1. ANTECEDENTES 
A nivel municipal y de la escuela aún hoy se desconocen trabajos sobre 
estrategias metodológicas que se hayan realizado en este municipio; que 
enfaticen sobre este problema o trabajos. 
A nivel departamental se conocen algunos trabajos referentes a estos pero sin 
mayor divulgación por Secretaria de Educación y entidades ejecutorias. 
7.2. BASES LEGALES 
La autorización para llevar a cabo esta propuesta pedagógica en la escuela 
Sagrado Corazón de Jesús se fundamenta en la legalidad de la institución, 
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código del DANE 17071300463. Decreto 063 de 1980 de acuerdo a las 
políticas educativas trazadas por el ME.N. en el articulo 4y 11 de la ley 115 
de 1994 y además la resolución # 0431 por medio de la cual la Universidad 
del Magdalena da el reconocimiento para llevar a cabo su programa de 
formación en proyectos pedagógicos en la facultad de ciencias de la 
educación. Decreto 1860 de 1994 en su articulo 36 que se refiere a los 
proyectos pedagógicos como actividad dentro del plan de estudio, para 
desarrollar intereses de los educados que promueven su espíritu investigativo 
o cualquier otro propósito. 
7.3. BASES TEÓRICAS 
Toda acción y todo proceso de educación que involucra a los niños en el 
proceso de aprendizaje de la lectura y la escritura, requiere de estudios 
previos de la sicología del niño, ya que el maestro no debe olvidar que un 
aprendizaje adaptado a las necesidades, capacidades, intereses, aspiraciones 
y problemas de los niños, debe bastar para lograr que estos progresen en la 
medida de sus posibilidades. 
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Así, cuando se encuentren frente a alguna dificultad en cualquier sector del 
lenguaje, deberá saber, antes de iniciar con ellos cualquier proceso 
educativo, que también el conocimiento del niño es indispensable para 
orientar la metodología, procedimiento y estrategias para su aprendizaje; ya 
que existen entre ellos diferencias físicas, sensoriales y psíquicas, porque el 
proceso de aprendizaje de la lectura y escritura es continuo y progresivo 
teniendo en cuenta la capacidad intelectual y afectiva del niño. 
Muchos son los autores que han hablado sobre el proceso de la lectura. VAN 
DIJK señala la lectura como un proceso de interrelación entre el lector y el 
texto, mediante el cual el primero intenta obtener una información. Pertinente 
para los objetivos que guían su lectura. Esto implica la presencia de una 
sujeto activo que examina el texto a partir de una meta o finalidad'. 
Otros autores como ANDRICAIN SERGIO afirman que leer es la posibilidad 
de descifrar los signos lingüísticos y producir los sonidos que corresponden 
con estos. Leer no es solo identificar el repertorio se signos que conforman un 
alfabeto y poder agruparlos en sílabas, palabras y frases, leer no es 
únicamente vocalizar esas letras. Leer es mucho más. 
Leer es comprender 
Leer es interpretar 
Leer es descubrir 
Es valorar un texto, reflexionar acerca de su sentido, interiorizarlo. Es 
apropiarse del significado y la intensión de un mensaje. Es relacionar lo que 
esos vocablos expresan con nuestros propios sentimientos, creencias, 
emociones. Es una invitación a pensar2. 
Lo que estos dos autores comentan es lo que realmente ha buscado el maestro 
en la actualidad, para poder formar niños amantes de la lectura y de la 
escritura, ya que todos sabemos que leer no es solo un proceso de 
decodificación de signos gráficos, sino que leer es interpretar los signos y ser 
capaz de relacionarlos con la realidad, teniendo en cuenta el contexto donde 
estamos ubicados; ya que asilo exige el proceso, la articulación de la teoría 
con la práctica. De una u otra forma este proceso facilita la interacción 
maestro — alumno. 
VAN DUX. Modulo Teoría de la Comunicación. Universidad del Magdalena. 1995 Pág. 158-159 
2 
 ANDRICAN SERGIO. Puertas a la Lectura, Mesa redonda. Magisterio, Pág. 13. 
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También se ha considerado la lectura como un acto productivo, porque leer 
es buscar significado de un texto. El lector pasa de los signos gráficos que 
encuentra en un texto, al significado de los pensamientos indicados por estos 
signos.3  
En la lectura no nos detenemos a observar las palabras u oraciones que 
forman el texto impreso, sino el significado que ellos expresan. Es por esto 
que GOODMAN afirma que "la lectura es un proceso en el cual el 
pensamiento y el lenguaje están involucrados en continuas transacciones, es 
decir, la lectura es una transacción entre el lector y el escritor a través del 
texto "4  . 
Para utilizarla podemos concluir que el acto lector consiste en seleccionar en 
un texto impreso información para construir significado. La lectura es más un 
acto de pensamiento que de lenguaje, aunque ambos participan en el proceso, 
porque el lector esta imaginando, pensando, comparando, relacionando 
ideas, juzgando; en resumen, desempeñando un papel activo para producir 
significado. 
3 CARBONELL 1989. FORMA Y FUNCIÓN. Universidad Nacional de Colombia. Facultad de Ciencias Humanas. 
Departamento de Lingüística 
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Otro de los aspectos importantes en esta propuestas de producción escrita, 
de la que se han ocupado muchos autores por guardar estrecha relación con 
la lectura y el rendimiento escolar; esto no se hace con el fin de generar 
pesimismo en relación con nuestra acción, sino para contribuir a valorarla 
adecuadamente y fijar sus metas. 
Hacia finales de los años 50 la psicología de la educación adelantó algunas 
investigaciones para mirar como influían la clase baja en la pobreza verbal y 
la falta de lógica de su lenguaje. Los resultados mostraron que estos niños se 
caracterizaban por la pobreza monosilábica, la palabra aislada; las frases 
difi'cilmente conectadas y las respuestas meramente gestuales observadas en 
este estudio. Se comprobó que esta deficiencia deriva de un ambiente familiar 
poco favorable al desarrollo verbal. (falta de diálogo, las comidas en común, 
otros). 
Estos estudios fueron rechazados porque otros autores afirmaron que era 
necesario atender a la incidencia de la calidad de pedagógica de la lengua 
escrita, la formación de los educadores, la organización interna de la escuela, 
4 
 GOODMAN 1982. FORMA Y FUNCIÓN. Universidad Nacional de Colombia. Facultad de Ciencias Humanas 
Departamento de lingüística. 
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el funcionamiento del sistema educativo, las condiciones socioeconómicas, 
culturales, y políticas de la sociedad que los genera5  
La obra de Ferreiro que también ha sido consultada por psicólogos, 
sicopedagogos y terapistas del lenguaje, muestran que los métodos de 
enseñanza pueden ser generadores de retrasos en la producción oral y 
escrita. Las reflexiones sobre la enseñanza provocada por la investigación de 
los procesos de aprendizaje de la lengua escrita han enriquecido los 
planteamientos hechos por algunos educadores, y que es fundamental en 
Celestin Freinet y en el desarrollo de la socio lingüística, es por esto que en 
educación se ha despenado un interés por el desarrollo de la pedagogía de la 
lengua escrita. 
Luego de lo anterior podemos decir que estamos en la época de conocimiento 
y expansión de las investigaciones psicolinguisticas para buscar estrategias 
para el aprendizaje de la lengua escrita. Algunos docentes que han avanzado 
por este camino, aseguran que con el uso de estas orientaciones pedagógicas, 
5 
 Bemstein, Brasil. La educación no puede suplir las fallas de la sociedad en: Lenguaje y Sociedad, Cali, Universidad del Valle, Centro de 
traducciones. 1981 
han alcanzado los niveles esperados en los niños. 
Generalmente cuando se habla de la relación de la lengua escrita y el éxito 
escolar de los grados ¡°y 2° de básica primaria, lo más importante, y que se 
tienen en cuenta es la lectura y la escritura. Esta ha sido tomada como una 
explicación del éxito o fracaso escolar. Pero haciendo una reflexión acerca 
de lo que es la escritura como registro de la cultura de un pueblo, de una 
producción que puede favorecer su independencia, su autonomía, se mira con 
precaución cómo se esta haciendo la promoción a la lectura como estímulo a 
la escritura. De allí que las obras literarias hayan sido consideradas como un 
material de apoyo valioso que utiliza el docente para mejorar el proceso de 
lectura y escritura. 
Es importante que las obras seleccionadas para ser leídas por los estudiantes 
posean un valor literario e histórico, así como también sean ricas en valores 
humanos, para que el alumno se sienta motivado a transferir algo de su edad 
y de su mundo de fantasía, textos que lo hagan soñar, que le brinden la 
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posibilidad de introducirse en ellos, de vivirlos y recreados a través de sus 
propias experiencias.6 
Durante el proceso de lectura se emplean estrategias para obtener, evaluar y 
utilizar información. 
El muestreo, le permite al lector seleccionar la información útil y necesaria. 
En la predicción, el lector anticipa el texto que se va presentando en un texto, 
en la inferencia, complementa la información explícita del texto con otra 
explícita que está más adelante. El autocontrol, ayuda al lector ha controlar 
su proceso para asegurarse que esta produciendo significado. La 
autocorrección, se utiliza cuando el texto leído es difícil y la información sirve 
para buscar otra información. 
La lectura es un proceso inteligente en el cual el lector tiene el objeto de 
buscar significado en un texto; su atención se centra en el sentido pero, para 
lograr este objetivo debe pasar por varios ciclos; óptico persceptual, sintético 
y de significado. 
6 
 JURADO Valencia Fabio. BUSTAMANTE Guillermo, compiladores. Los procesos de la lectura. Hacia la producción 
interactiva de los sentidos. 
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El cerebro controla el ojo para que recoja la información presentada en el 
texto, busca la más útil e ignora la que no es necesaria, pero no debe 
detenerse en todos los signos gráficos para tener un ciclo perceptuat Los 
buenos lectores utilizan índices perceptivos mínimos. En el ciclo sintáctico la 
unidad más importante es la oración; porque el texto es una unidad 
semántica que se realiza en oraciones interrelacionadas. El ciclo semántico 
es el básico en el proceso lector, mientras leemos construimos y 
reconstruimos significados con la información que recibimos. 
Este proceso complejo de la lectura nos lleva a captar correctamente el 
contenido de un texto y almacenarlo en la memoria para poder reconstruirlo, 
esto es lo que constituye la comprensión del texto. 
La escritura como un sistema de símbolos que sirve para la presentación 
requiere de un sistema de escritura alfabética, el reconocimiento de las 
características propias y la coordinación de las diversas habilidades 
lingüísticas que intervienen en los diferentes niveles de la producción escrita. 
En los procesos de construcción de la escritura, es lógico pensar que, antes 
de llegar a la escuela el niño construye conocimientos sobre la lengua escrita, 
independiente de una intervención sistemática de enseñanza. 
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Resulta bien imaginar que un niño de 4 o 5 años, que crece en un ambiente 
donde va a reencontrar textos escritos por doquier (en sus juguetes, carteles 
publicitarios, en su ropa, en la T. Y. y otros) no se hace ninguna idea acerca 
de la naturaleza de este objeto cultural, hasta tener 6 años y una maestra 
delante. Resulta bien dificil, sabiendo lo que sabemos de un niño de esas 
edades: niños que se interrogan acerca de todos los fenómenos que observan, 
que plantean preguntas difíciles de responder que construyen teorías acerca 
del universo?. 
La escritura como objeto cultural, le sirve al niño, primero para entrar en 
interacción empírica con los objetos portadores de texto (libros, vallas, 
etiquetas). Así como también con las letras impresas en ellos. Más tarde esa 
interrelación se conviene en construcción de conocimiento generado a partir 
del objeto. Luego el niño hace la configuración lógica, busca las relaciones 
entre la escritura y lo que representa; esto lo construye a partir de la 
observación de las prácticas socio culturales de los usuarios de la lengua 
escrita. Luego hace la configuración semántica, es decir, el niño construye 
subjetivamente su hipótesis sobre el sistema de escritura. 
7 EMITA FERREIRO. ANA TEBEROSKY. La enseñanza de la lengua escrita y la lectura. Orientaciones teóricas y 
prácticas. Serie pedagogía y currículos. 
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Muchas son las investigaciones sobre este proceso. Emilia Ferreiro y Ana 
Teberosky son las pioneras en haberlo planteado, tomando como marco los 
trabajos de Jean Plaget los cuales parten de las siguientes premisas en 
relación con lectura y escritura. 
Leer no es descifrar, sino construir un sentido a partir de signos gráficos y a 
los esquemas del pensamiento lector. 
Escribir no es copiar sino producir sentido por medio de los signos gráficos y 
de los esquemas de pensamiento de quien escribe. 
La lectura y escritura no se restringe al espacio escolar. 
Los resultados de lo anterior muestra que los niños poseen un saber, sobre el 
sistema de escritura y sobre la práctica de la lectura antes de la escolaridad 
Finalmente tuve en cuenta para el desarrollo de esta propuesta a Jean Piaget 
quien dice " la inteligencia es una asimilación de lo dado de estructur 
transformaciones, de estructuras de acciones elementales a es 
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operatorias superiores y estas estructuras consiste en organizar lo real en 
acto o en pensamiento, y no simplemente en copiarlo "8  
En la teoría cognoscitiva de Piaget, "la inteligencia constituye el estado de 
equilibrio hacia el que tienden todos las adaptaciones, con los intercambios 
asimiladores y acomodadores entre el organismo y el medio que los 
constituyen. Luego, la inteligencia es la adaptación por excelencia, toda 
adaptación implica asimilación de las cosas del espíritu y a la actividad 
propia y a una acomodación de los esquemas asimiladores a los objetos "y. 
Teniendo en cuenta lo anterior podemos decir que todo ser humano posee una 
inteligencia la cual debe ser estimulada por el maestro, para que este asimile 
los conocimientos necesarios mediante la aplicación de estrategias, la 
construcción de esquemas y estilos cognoscitivos propios que le permitan un 
manejo estructurante y transformador de su entorno. 
El maestro debe preocuparse para que la asimilación conlleve al niño a una 
acomodación, de tal manera que lo asimilado sea aprenhendido para 
PIAGET, Jean, psicología y pedagogía Pág. 39 
9 PALACIOS, J. La cuestión escolar; criticas y alternativas Laia, Barcelona 1981. 
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manejarlo con propiedad en la vida futura. Así, el conocimiento de la realidad 
es descubierto y construido por la actividad inteligente del niño , por lo tanto 
la inteligencia es la base del conocimiento mediante el cual el niño relaciona 
el nuevo conocimiento, con el conocimiento previo, desarrollando habilidades 
que le permiten asimilar mejor lo aprendido mediante la reflexión, la 
comparación y el análisis. 
8. TÉRMINOS BÁSICOS 
LECTURA: Medio de instrucción y recreación, de formación y de cultura, que 
amplía el horizonte lingüístico. 
ESCRITURA: Transcripción gráfica del lenguaje oral, corporal y pictórico. 
APRENDIZAJE: Es la capacidad de mayor a menor escala que posee cada 
individuo para poner en la práctica lo asimilado o aprendido. 
ESTRATEGIA: Son las propuestas que se darán para solucionar un problema 
de aprendizaje. Arte de proyectar y dirigir apropiadamente un proceso 
educativo. 
CONTEXTO: Entorno físico, social y cultural en el cual se llevan a cabo los 
procesos comunicativos y enunciativos, donde los participantes emiten sus 
actos de habla. 
METODOLOGIA: Estudio del camino o caminos que sirven para llegar al 
conocimiento de la verdad 
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PEDAGOGIA: Es la reflexión sobre el proceso educativo. Es la orientación 
de la educación. 
APRENDER: Adquirir el conocimiento de una cosa orientado por alguien. 
DIFICULTAD: Lo que impide que el proceso de lectura y escritura sé de. 
9. HIPOTESIS 
Verificar hasta que punto al cambiar las estrategias metodológicas que se 
venían utilizando por nuevas estrategias en los alumnos del grado I° "B" de 
básica primaria mejorará la lectura y escritura. 
9.1. VARIABLES 
9.1.1. DEPENDIENTE: Lectura y escritura en los alumnos de 1° "B" de la 
escuela Urbana Sagrado Corazón de Jesús de San Onofre (Sucre). 
9.1.2 INDEPENDIENTE: Estrategias metodológicas utilizadas en el proceso 
de lectura y escritura. 
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9.2. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 
VARIABLES Y SUBVARIABLF S 
INDEPENDIENTES 
DIMENSIÓN INDICADORES 
Estrategias utilizadas por el docente en el 
proceso de lectura y escritura. Clases de estrategias 
Canciones moldeados con plastilina, 
dibujo de la letra, recortar y pegar letras y 
palabras, unir sonidos y palabras iguales. 
Producción individual. 
Características de los textos escritos y 
lecturas realizadas por los estudiantes. 
Caracterizada producción de los alumnos No identifican sonidos, no los asimilan 
(desasimilación) confunden las letras, las 
omiten, muestran lectura y escritura 
deficiente. 
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10. ACTIVIDADES GENERALES DEL PROYECTO PEDA GOGICO 
N° ACTIVIDADES RESPONSABLES SEMESTRE FECHAS 
I Reflexión Personal 
"Laitiélii`de mi vida" 
Elda Celchar 1 Mayo 4-11 
18-19 de 1996 
2 Reflexión Teórica Condiciones y 
materiales del trabajo en los 
saberes específicos. 
Elda Celchar III Diciembre 14-
15 de 1996 
3 Reflexión Teórica 
Historia Personal 
Elda Celchar IV Junio 7-14-15 
de 1997 
4 Investigación en el Aula Jorge Luis 
Hernandez 
V Sept. 27 m/t 
28 m. 1997 
5 Estructura del Proyecto. 
Desarrollo De la Investigación 
Magola Ligardo 
Pérez 
VI Junio 6 m/t 
7m. 1998. 




VII Octubre 3 m/t 
4m. 1998t 




VIII Marzo 27 m/t 
1999 
8 Revisión de/proyecto Magola Ligardo 
Pérez 
Abril 14 de 
1999 
9 Sustentación Magola Ligardo 
Pérez 
Julio 3 de 
1999 
11. PROPUESTA METODOLOGICA 
Siendo la lectura y la escritura una de las actividades de mayor preocupación 
en el proceso de desarrollo cognitivo del niño, me he dispuesto en este 
proyecto pedagógico elaborar una propuesta encaminada a mejorar las 
dificultades que se han venido presentando en la lectura y escritura de los 
niños del grado I° "B" de la escuela Urbana Sagrado Corazón de Jesús. En 
esta propuesta el principal objetivo es que el alumno mediante la recreación, 
la imaginación y su capacidad de análisis e interpretación arme textos y luego 
los lea, en una forma espontánea y sencilla. "porque el niño aprende a 
aprender haciendo". 
Por todo lo anterior me he propuesto la tarea de seleccionar un número de 
actividades que el alumno encontrará bajo la modalidad de taller y le 
permitirá despertar el interés por la lectura y la escritura. 
Entre las actividades de estas propuestas tenemos: 
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c-01 Narración de cuentos cortos y sencillos, para que el alumno los grafique. 
ca Lectura de adivinanzas con dibujos, para que el alumno arme el texto 
completo con letras, lo interprete y luego lo lea. 
GR. Lectura de secuencia de imágenes, para que el alumno analice, interprete 
y luego escriba. 
ol Lectura de párrafos conos y sencillos. 
Ga Lectura de jeroghticos. 
ol Finalmente cuando el alumno haya realizado toda esta serie de actividades 
donde juega un papel importante la recreación, la imaginación y la 
creatividad el niño realizará textos conos y sencillos partiendo de las 
palabras que aparecen en el gráfico. (I). 
11.1. METODOLOGIA 
La metodología que se utilizó para la aplicación de esta propuesta es una 
metodología tipo activa, ya que el estudiante tendrá la oportunidad de poner 
en practica todas sus potencialidades. 
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El tiempo estipulado para la realización de cada taller es de 2 horas clases y 
el niño tendrá la oportunidad de preguntar y pedir explicaciones. 
Las actividades se evaluarán para establecer el grado de logros o dificultades 
observadas en los estudiantes con el fin de trazar nuevas estrategias 
metodológicas que ayuden al proceso de lectura y escritura en estos 
estudiantes. 
12. CRONOGRAMA GENERAL DE ACTIVIDADES 
MESES 
iCTIVIDADES SEMANAS 
FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO 
123412347234123412341234 
Itcolección de información por medio de la 
cbservación direeta. 
Stnsibilización a padres de familia sobre la propuesta 
.ffirmulación y descripción de/problema 
Raboración de objetivos generales y específicos. 
Astificación del problema. t 
Raboración y revisión del primer informe de avance 
Raboración de instrumentos y material didáctico 
anversatorios con padres de familia, estudiantes y 
dwentes. Aplicación de encuestas. 
hbulación de encuestas, elaboración del resumen 
walkie() 
Ailicación de talleres. 
Baboración de informe final 
SIgunda y tercera revisión 
Sistentación de la práctica 
13. ETAPA DE CONSTATACIÓN (O METODOLOGÍA) 
13.1. TIPO DE ESTUDIO 
El presente estudio es de tipo descriptivo explicativo, con él pretendo 
describir de un modo sistemático, la forma como se ha venido dando el 
proceso de lectura y escritura de los estudiantes de básica primaria de la 
Escuela Urbana Sagrado Corazón de Jesús. 
Con este estudio se determinará con mayor exactitud los factores que han 
iniciado en la deficiente lectura y escritura. 
Una vez se tengan los resultados, se determinarán y aplicarán unas 
estrategias pedagógicas para mejorar la lectura y escritura de los alumnos 
del grado anterior al mencionado utilizando nuevas estrategias que superen 
las dificultades detectadas. 
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13.2. POBLACIÓN Y MUESTRA 
La presente investigación tomará como población 84 alumnos 
correspondientes a los grados primero de básica primaria de la jornada 
matinal de la escuela Urbana Sagrado Corazón de Jesús y 3 profesores 
quienes se encuentran en el desarrollo y cumplimiento de este grado. 
La muestra seleccionada serán los alumnos del grado 1° "B" correspondiente 
al 32.5% de la población en mención, es decir, 27 estudiantes. 
13.3. INSTRUMENTO 
Para llevar a cabo la recolección de información se procederá a elaborar 
unas encuestas que serán aplicadas a los estudiantes del grado 1° "B" de la 
Escuela Urbana Sagrado Corazón de Jesús de San Onofre (Sucre) y a los 
padres de familia que tienen que ver con el desarrollo y seguimiento del 
área de castellano. También se elaborará un documento que permita 
comparar la información obtenida directamente de los documentos y la 
obtenida por el profesor mediante la observación. 
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13.4. ANÁLISIS ESTADISTICO 
La información obtenida se analizará a partir de cuadros comparativos del 
test antes y después de aplicar las nuevas estrategias. 
13.4.1 PASOS A SEGUIR EN EL ESTUDIO 
PASO 1 
Estudiar descriptivamente para determinar las incidencias de las estrategias 
en la lectura y escritura de los estudiantes. 
PASO 2 
Diseño y ejecución de estrategias con miras a mejorar la lectura y escritura 
de los estudiantes del grado I°"B". 
PASO 3 
Análisis de resultados logrados en la ejecución de las nuevas estrategias. 
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13.5 ETAPA EXPERIMENTAL 
Encuestados, 25 padres de familia del grado I° "B" de básica primaria 
puedo afirmar lo siguiente: A la pregunta si sabían leer y escribir 19 
respondieron que si, esto correspondió al 76% de la muestra, el 8% respondió 
que no sabía leer ni escribir y el 16% restante no respondió. De lo anterior 
podemos concluir que el 24% de los padres no saben leer y por consiguiente 
se les hace difícil la lectura y escritura de sus hijos. 
En cuanto a los métodos o la forma como aprendieron ellos a leer, estos 
respondieron: Con el método del deletreo, fonético y silábico, esta 
información está referida a los que estudiaron, porque los otros no utilizaron 
ninguno y por lo tanto no saben leer. Los que saben leer y escribir orienta el 
proceso de lectura y escritura de sus hijos mediante repasos, dictados; con 
frecuencia, además de lo anterior estos expresan que siempre confían en la 
forma como se realizan las actividades en la escuela y que el niño debe 
trabajar más allá que en al casa Tampoco consideran necesario tener libros, 
periódicos, revistas en la casa para que sus hijos manipulen y lean, porque 
desconocían que esta actividad contribuían al aprendizaje de la lectura y 
escritura y como complemento despertaba la creatividad. 
'JI 




INTERROGANTES SI NO NO 
RESPONDEN 
% % % 
1 ¿Sabe usted leer y escribir? 19 76 2 8 4 16 
2 ¿En que forma aprendió? Deletreo, silábico, fonético 
3 ¿Cómo ayudas a tus hijos en la realización de las 
tareas? 
Con repaso y dictados 
4 ¿Esta usted de acuerdo en la forma como se enseña 
la lectura y la escritura actualmente? 
19 76 6 24 
5 ¿Ayuda usted a sus hijos en la lectura y escritura 
para sus avances? 
19 76 6 24 
uy 
N° DE 




6 ¿Tiene usted libros en su casa para que sus hijos 
lean? 
18 72 1 4 6 24 
7 ¿Compra usted el periódico con frecuencia para 
que sus hijos lean? 
7 32 11 44 8 32 
8 ¿Pone usted a leer a sus hijos todos los días? 16 64 2 8 8 32 
9 ¿Le compra revistas con caricaturas? 4 16 13 52 8 32 
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14. EXPLICACIÓN DE LA ENCUESTA REALIZADA A LOS ALUMNOS 
DE 1° "B" DE LA ESCUELA URBANA SAGRADO CORAZÓN DE 
JESÚS DE SAN ONOFRE (SUCRE) 
Luego de realizada la encuesta a 12 estudiantes correspondientes a la 
muestra seleccionada del grado primero "B" de la Escuela Urbana Sagrado 
Corazón de Jesús de San Onofre (Sucre) con el propósito de conocer su gusto 
por la lectura y la escritura obtuve los siguientes resultados. 
De los 12 estudiantes encuestados respondieron que sí saben lo que es leer y 
les gusta leer. Además de lo anterior respondieron que leen letras, sonidos, 
cuentos, libros, periódicos, dibujos, otros respondieron que la lectura que 
realizan la hacen en el libro que llevan al colegio, esto quiere decir que 
generalmente se ejercitan en la lectura solamente en el libro que ha sido 
asignado por el profesor. 
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De los estudiantes encuestados 7 de ellos respondieron que presentan 
dificultad cuando leen, los cinco (5) restantes respondieron que no. 
Lo anterior muestra que sí existen dificultades en cuanto a lectura en este 
grupo, ya que más del 50% de los encuestados lo demostró en la encuesta 
aplicada. 
De los niños encuestados 6 respondieron que las actividades de lectura y 
escritura la realizan solos sin la colaboración de nadie en la casa. 
Los 6 restantes respondieron que la realizan con la mamá, hermano o con un 
amigo. Esto nos muestra que sí hace falta la orientación de esta actividad en 
los estudiantes, ya que los resultados de los alumnos que no saben leer, con 
los que tienen orientación de las actividades de lectura y escritura son casi 
los mismos, esto indica que sí hay incidencia en el resultado del proceso de 
enseñanza. 
Diez (10) niños respondieron que el lugar que prefieren para la lectura es 
algún sitio de los de su casa; solo dos (2) de ellos respondieron como lugar 
para esta actividad la escuela, lo que indica que el alumno esta actividad no 
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la realiza a gusto, y que el maestro debe buscar algunas estrategias para 
motivar y despertar el interés de los niños por esta actividad. 
15. ANALISIS DEL DIARIO DE CAMPO 
OBSERVACIONES: Las observaciones del diario de campo fueron hechas 
durante el desarrollo de las clases y la aplicación de las estrategias 
metodológicas para superar las dificultades planteadas en el proyecto 
pedagógico Anexo C. 
A través del análisis hecho en las clases correspondientes, a los diferentes 
áreas del saber, se pudo verificar que algunos estudiantes presentan 
dificultad en la lectura y escritura. 
En los maestro se pudo observar que utilizan muy poco los recursos que 
brinda el medio, y además no se es constante en la aplicación de actividades 
que permitan conocer las expectativas de los estudiantes y así poder lograr 





La indifirencia y la inconstancia son unos de los obstáculos que impiden a los 
docentes el mejoramiento de la calidad de la educación enmarcada en la 
rutina o de su quehacer pedagógico. 
Conceptúo que no se debe agotar los esfuerzos ni desperdiciar el tiempo, en la 
búsqueda de estrategias metodológicas que permitan al niño avanzar en sus 
conocimientos, teniendo en cuenta su entorno y su proyección al futuro. 
El diario de campo es un instrumento valiosos para la realización de nuestro 
trabajo de investigación con el propósito de solucionar las dificultades 
presentadas en las aulas de clases. 
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16. PLAN DE ACCIÓN 
TEMAS ACTIVIDADES OBJETIVOS O 
PROPOS1TOS 
RECURSOS TIEMPO POBLACIÓN RESPONSABLES EVALUACIÓN Y 
RESULTADOS 




Adquirir habilidades en 
la adquisición del 




4 semanas Estudiantes 
E.S.CJ. 
Eneida Trabajaron con 
entusiasmo 
alcanzando la 








Participar el carácter 




2 semanas Estudiantes 
E.SC.J. 














3 semanas Estudiantes 
E.S.C.J. 








Escribo párrafos cortos 
con frases dadas 
Fotocopias, lápiz, 
papel, colores 
I semana Estudiantes 
E.S.C.J. 
Eneida Mostraron interés 
por la lectura y 
escritura. 
I V 












Interpreto dibujos Fotocopias, lápiz, 
papel, colores 
I semana Estudiantes 
ES.C.J 
Eneida Buena motivación, 
expectativas y metas 
logradas 
6 
Viaje al país 
Leo fragmentos 
cortos 




I semana Estudiantes 
ES.C.J. 
Eneida Mayor concentración 
y reflexión y deseos 
de aprender a 
escribir escribiendo 




DESARROLLO CURRICULAR DEL AREA DE CASTELLANO 
ESCUELA URBANA SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS 
NOMBRE DEL ALUMNO: 
GRADO: 
ORIENTADOR: 
FECHA DE APLICACIÓN: 
PROPOSITO: Despertar la creatividad del estudiante a través de la 
imaginación. 




I. Dibujo lo entendido en el cuento. 
Caracterizo los principales personajes del cuento y los dibujo 
Selecciono los personajes buenos y malos 
Dibujo lo que más me gusto del cuento 






DESARROLLO CURRICULAR DEL ÁREA DE CASTELLANO 
ESCUELA URBANA SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS 
NOMBRE DEL ALUMNO: 
GRADO:  
ORIENTADOR: 
FECHA DE APLICACION: 








Arriba como un 
Está mi  
Viejo y 
Dos minúsculos 
Profundos y tiernos 
Y un ¿c?de mazorca 
Pequeño y 
Como él hollín 111. 
En el cuello un Pc)13 
Que une mi 
Con mi cuerpo Lii)  
En los hombros llevo puesto 
Aquel
i/  if de dos mangas 
r 
'Y  ti 
I. Escribo en estas líneas lo interpretado 






DESARROLLO CURRICULAR DEL AREA DE CASTELLANO 
ESCUELA URBANA SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS 




FECHA DE APLICACIÓN.  
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PROPOSITO: Observo y describo mis actividades  
8:00 DE LA MAÑANA 
10:00 DE LA MAÑANA 
12:30 P.M. LA HORA DE. 








Anoto en cada cuadro la actividad que realizo a esa hora. 
I. Leo y escucho las sugerencias hechas por el profesor. 




DESARROLLO CURRICULAR DEL AREA DE CASTELLANO 
ESCUELA URBANA SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS 




FECHA DE APLICACIÓ9V: 
PROPOS1TO: Despertar el interés por la lectura y escritura de párrafb.s 
cortos y sencillos. 
PRESENTACIÓN: Coloreo y sigo la secuencia de la flor que tiene la abejta 
para formar el párrafo. 
DESARROLLO: 
Leo por separado lo que dice en cada uno de los pétalos de la flor. 
Escribo en el renglón indicado lo que dice en cada número de los que 
están en los pétalos hasta formar el párrafo. 
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Leo en voz alta el párrafo formado 




Balón, niño, juego, 
grande, colores 
(1,"\ 
Coloreo y sigo la 
secuencia para 
hacer la lectura 
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TALLER N°5 
DESARROLLO CURRICULAR DEL AREA DE CASTELLANO 
ESCUELA URBANA SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS 
NOMBRE DEL ALUMNO: 
GRADO: 
ORIENTADOR:  
FECHA DE APLICACIÓN: 
PROPOSITO: Interpreto jeroglíficos de dibujos relacionados con el medio. 
PRESENTACIÓN: Observo detenidamente el dibujo que aparece en el cartel 
y escribo sus nombres. 
DESARROLLO: 
I. Escribo el nombre de cada uno de los objetos que observo en el cartel en 
el mismo orden en que estos aparecen. 
2. Me reúno con un (1) compañero y trato de descifrar lo que quiere decir el 
cartel. 
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3. Escucho las sugerencias dadas por el profesor. 
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DESARROLLO CURRICULAR DEL AREA DE CASTELLANO 
ESCUELA URBANA SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS 




FECHA DE APLICACIÓN: 
PROPOSITO: Manejo e interpreto textos escritos 
Escribo otro texto. 
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AL r :DE LAS 
PA I I!RAS 
MIRA LA E JILIDAD DE 
:REAR TUS '310S TEXTOS 
Y REDORE- :ROS TEXTOS 
Leamos el siguiente texto: 
Encontrar placer al escribir, no es 
tarea de un día, necesitamos tener 
distintas oportunidades de hacerlo 
para ir reconociendo su utilidad y así 
encontrarse, de pronto, con el placer 
de usar esta deliciosa herramienta de 
nuestra vida. 
Converso con mis compañeros acerca del contenido de la lectura y lo 
escribo. 




17.1 EXPLICACIÓN TALLER N°1 
CUENTO "LA CASITA DE CHOCOLATE" 
Luego de haber realizado el taller titulado Recreo y dibujo lo narrado en el 
cuento "La casita de chocolate" puedo decir lo siguiente. Los estudiantes que 
no leyeron sino que escucharon la narración del cuento no presentaron 
ningún tipo de obstáculo. 
Comprendieron lo que les quería explicar y partiendo de los conocimientos 
adquiridos durante la narración del cuento caracterizaron personajes 
mediante dibujos que ellos mismos colorearon. Además seleccionaron los 
personajes buenos y malos y trataron de dibujar lo que más les agrado del 
cuento. De igual manera pusieron a volar su imaginación y le colocaron otro 
nombre al cuento, tal como se los había sugerido el profesor en la inducción 
del taller. 
Puedo afirmar que los alumnos alcanzaron en su mayoría los objetivos 
propuestos mediante esta actividad 
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I 7.2 EXPLICACIÓN TALLER N°2 
ADIVINANDO Y GANANDO 
El taller N°2 tenía como objetivo el análisis y comentario del significado de 
una adivinanza, en la que el estudiante debía interpretar los dibujos para 
complementar el contenido de las palabras. 
En el desarrollo de la actividad los estudiantes se mostraron motivados y 
tuvieron la suficiente capacidad para escribir el significado interpretado. 
Construyeron otra adivinanza similar a la anterior, colorearon los dibujos y 
dieron el significado de la adivinanza. 
Se lograron los objetivos trazados ya que esto era lo que se esperaba de los 
niños con esta actividad 
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17.3 EXPLICACIÓN TALLER N°3 
ACTIVIDAD DE LA VIDA COTIDIANA 
Para el taller N° 3 los alumnos vinieron más entrenados o con mayor práctica 
ya que habían tenido la oportunidad de trabajar con el taller N° 1 y otras 
actividades realizadas con anterioridad Esto permitió que centraran todo su 
interés en el nuevo ejercicio que se estaba realizando y que tenia como 
objetivo observar y descubrir actividades de la vida cotidiana. 
El trabajo básicamente consistió en que los niños en la escena que iba desde 
las 8:00 AM hasta las 2:00 PM comentara las actividades que él realizaba 
en ese espacio. Por ejemplo algunos comentaron que a las 8:00 PM ya se 
habían arreglado, desayunando y estaban en el salón de clases; otros dijeron 
que a las 10:00 PM estaban jugando, cantando, riendo otros comentaron que 
a las 12:30 ya estaban almorzando en familia, y afirmaron que a las 2 de la 
tarde ya estaban durmiendo o viendo televisión. Se presentó una dificultad 
en la ubicación de las actividades en un horario determinado porque no todos 
tiene la oportunidad de realizarlas a la misma hora. 
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17.4 EXPLICACIÓN TALLER N°4 
ESCRIBO PÁRRAFOS CORTOS Y SENCILLOS 
El taller N° 4 tenía ya como objetivo despertar el interés por leer y escribir 
párrafos cortos y sencillos. 
Leyeron con gran emoción por separado cada una de las frases que se 
encontraba en el pétalo de la flor; luego las escribieron. 
Se les pidió que leyeran el párrafo formado en voz alta y fueron capaces de 
leerlo y comentarlo con sus compañeros. 
Después de haber leído, todos escucharon atentamente una vez más las 
recomendaciones hechas por el profesor, para continuar trabajando en el 
mismo bosquejo de la flor y la abejita que les indica las instrucciones que 
deben seguir. 
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17.5 EXPLICACIÓN TALLER N° 5 
INTERPRETO JEROGLÍFICOS 
El contenido del taller N° 5 eran jeroglíficos que el estudiante debía analizar, 
interpretar, para a partir de ellos desarrollar las habilidades para leer y 
escribir. 
Fue uno de los talleres en que los alumnos mostraron mayor motivación y 
deseo de trabajar, logré las expectativas y metas que me tracé. 
Los alumnos pidieron se les siguiera realizando este tipo de actividades. 
El desempeño de los estudiantes en este taller les permitió escribir el nombre 
de los objetos dibujados en el cartel, descifrar lo que quería decir el cartel y 
realizar actividades semejantes a las anteriores. 
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17.6 EXPLICACIÓN TALLER N° 6 
VIAJE AL PAÍS DE LAS PALABRAS 
El propósito de este taller, era que los niños manejaran e interpretaran textos 
escritos, de allí que se la haya titulado: Viaje al país de las palabras. 
La primera actividad que realizaron fue comentar el contenido de la lectura 
con los compañeros para luego escribir un texto corto similar al anterior en 
cuanto a escritura. 
En esta actividad el comportamiento de los niños fue un poco más reflexivo y 
controlado ya que les tocaba pensar y preguntar sobre lo que tenían que 
escribir en el fragmento que se les pidió escribieran. 
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18. IMPACTO DE LA PROPUESTA 
El haber realizado este proyecto representa para mi la superación de uno de 
los tantos retos que la misión de ser maestro pone en la vida. Hoy en día 
siento que he cambiado de actitud como docente, soy más dinámica, 
responsable, creativa y constante en todas las actividades que tengo que 
realizar en mi quehacer cotidiano. La propuesta ha tenido impacto tanto a 
nivel de profesor como de estudiantes, ellos hicieron posible la realización de 
ésta aportando dinamismo, alegría, esfuerzo y colaboración. 
Logré conseguir las estrategias acorde al problema seleccionado para mi 
proyecto, así como también tuve la gran oportunidad de ponerlas en práctica 
y palpar los resultados; los cuales fueron excelentes. 
Pienso que he logrado la meta que me propuse con mis estudiantes, de los 
cuales me siento orgullosa porque permitieron mi superación y la de ellos 
mismos. 
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19. EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA 
Tener la oportunidad de realizar una propuesta, es despertar en el docente la 
capacidad investigativa y reflexiva, ya que sin investigación no hubiera sido 
posible llegar al resultado esperado en esta misma. 
Con la realización y ejecución de este trabajo, mi quehacer pedagógico se 
enriqueció, y aumentaron mis conocimientos, con todos los aportes de los 
distintos autores citados en mi trabajo. 
Para la ejecución de la misma utilicé diferentes estrategias metodológicas que 
llevaron al estudiantes a la obtención de un aprendizaje más significativo en 
la lectura y escritura. 
Se me presentaron algunas dificultades para llegar a este feliz término tales 
como el paro, la escasa bibliografía en el contexto; pero aún así superé el 
reto y hoy en día he dado cumplimiento a todo lo que tenia que hacer para la 
obtención de este logro. 
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Alcancé logros con los estudiantes como los siguientes: observar, analizar y 
comentar adivinanzas, interpretar textos, escribir párrafos sencillos, 
interpretar jeroglíficos y también la producción de textos. 
De las tareas realizadas y aplicadas debo decir que fue una excelente 
actividad para despertar en el estudiante la motivación y el entusiasmo, así 
como también se cambió el concepto que tienen estos mismos de la 
realización de actividades ya que estas se convirtió en un momento de 
esparcimiento y recreación. 
RECOMENDACIONES 
Luego de haber realizado y ejecutado mi proyecto pedagógico "Estrategias 
Metodológicas para el Aprendizaje Aignificativo de la Lectura y Escritura de 
los Niños de Primer Grado "B" de la Escuela Urbana Sagrado Corazón de 
Jesús de San Onofre (Sucre)", hago las siguientes recomendaciones. 
En primer lugar que se dé a conocer en la institución mi proyecto y los 
resultados arrojados por el para que sirva como punto de apoyo a los demás 
docentes de la misma. 
Que la institución solicite a la administración Municipal un auxilio para la 
puesta en marcha no solo de este proyecto pedagógico sino el de todos los 
compañeros docentes que también realizaron un proyecto pedagógico 




Asignar lecturas teniendo en cuenta la estructura textual, el grado de 
lecturabillidad, los preconceptos de los estudiantes y sus intereses. 
Convertir el aprendizaje de la lectura en un reto apasionante y no en un 
camino lleno de obstáculos; seleccionando cuidadosamente los textos de 
lectura, pues el primer acercamiento de esta es determinante para el 
desarrollo del proceso. 
CONCLUSIONES 
La realización del proyecto pedagógico en las instituciones educativas es una 
oportunidad para que el docente reflexione y busque estrategias 
metodológicas para mejorar su quehacer y la calidad académica de los niños 
que tienen a su disposición. 
La formación del niño debe ser integral y en ella deben participar todos los 
estamentos responsables del proceso educativo, es por esto que el padre de 
familia debe orientar a su hijo las actividades de lectura y escritura para 
crear en ellos el hábito por estas actividades y despertar así la imaginación, 
la comprensión, el análisis y la interpretación en las diferentes actividades de 
este tipo que el niño realice. 
En las instituciones donde el padre de familia no esta preparado para ayudar 
a sus hijos en la realización de las actividades escolares, estas deben 
programar actividades como: escuela de padres, conferencias, charlas, 
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videos, talleres, entre otros que faciliten en el padre de familia el aprendizaje
. 
 
para la orientación de los mismos. 
Para finalizar es conveniente que se planifique reuniones bimestrales con 
todos los estamentos que conforman esta comunidad educativa para evaluar 
. las oportunidades y debilidades que se hayan presentado en la ejecución y 
puesta en marcha de este proyecto. 
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ACTIVIDADES Y LOGROS 
ANEXO A 
ENCUESTA DIRIGIDA A 
PADRES DE FAMILIA 
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ENCUESTA DIRIGIDA A PADRES DE FAMILIA 
Por medio de la presente encuesta se pretende saber cual es la colaboración 
del padre de familia en el proceso de la lectura y escritura de los alumnos del 
1° de la Escuela Urbana Sagrado Corazón de Jesús de San Onofre 
(Sucre). 
I. ¿ Sabes leer y escribir? 
SI NO 
 POR QUÉ? 
 
¿ En qué forma aprendió? 
¿Cómo ayudas a tus hijos en la realización de las tareas? 
4. ¿ Estas usted de acuerdo con la forma como se enseña la lectura y la 
escritura actualmente? 
SI NO POR QUÉ 
.5. ¿ Ayuda usted a sus hyos en la lectura y escritura para sus avances? 
SI NO POR QUÉ 
¿ Tiene usted libros en su casa para que sus hijos lean? 
SI NO POR QUÉ 
 
¿ Compra usted el periódico con frecuencia para que sus hijos lean? 
SI NO POR QUÉ 
¿Pone usted a leer a sus hijos todos los días? 
SI NO POR QUÉ  
¿ Le compra revistas con caricaturas? 
SI NO POR QUÉ  
ANEXO B 
ENCUESTA DIRIGIDA A ESTUDIANTES DE 1° "B" DE 
LA ESCUELA URBANA SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS 
DE SAN ONOFRE SUCRE. 
CON EL PROPÓSITO DE CONOCER SUS GUSTOS POR 
LA LECTURA Y LA ESCRITURA 
110 
ENCUESTA DIRIGIDA A ESTUDIANTES DE I° "B" DE LA ESCUELA 
URBANA SAGRADO CORAZON DE JESÚS DE SAN ONOFRE SUCRE. 
CON EL PROPÓSITO DE CONOCER SU GUSTOS POR LA LECTURA Y 
LA ESCRITURA 
¿Sabes que es leer? 
SI NO 
¿ Te gusta leer? 
SI NO 
¿ Qué lees? 
Presentas alguna dificultad cuando lees? 
SI NO 
¿Quién te orienta la lectura y escritura en la casa? 
¿ Cual es el lugar que prefieres para leer? 
por qué?  
ANEXO C 
112 
DIARIO DE CAMPO 











ACTIVIDADES DEL TALLER No I 
[- TALLER No 1 
DESARROLLO CURRICULAR DEL AREA DE CASTELLANO 
ESCUELA URBANA SAGRADO CORAZON DE JESUS 




FECHA DE APLICACIÓN• 
 
PROPOSITO: Despertar la creatividad del estudiante a través de la 
Imaginación. 
PRESENTACIÓN: Recreo y dibujo lo narrado en el cuento "La casita de 
chocolate". 
DESARROLLO: 
1. Dibujo lo entendido en el cuento. 
2. Caracterizo los principales personajes del cuento y los dibujo. 
e-ra Te 
5. Según mi imaginación le coloco otro no re al uento 





1. DIbtfio lo entendido en el cuento. 
TALLER No 1 1#1  
DESARROLLO CURRICULAR DEL AREA DE CASTELLANO 
ESCUELA URBANA SAGRADO CORAZON DE JESUS 




FECHA DE APLICACIÓN• 
 
PROPOSITO: Despertar la creatividad del estudiante a través de la 
imaginación. 
PRESENTACIÓN: Recreo y dibujo lo narrado en el cuento "La casita de 
% 3. Selecciono los personajes buenos y malos 
4: Dibujé-fi) que más me gustó del cuento 
2. Caracterizo los principales personajes del cuento y los dibujo. 
/\ 
5. Según mi imaginación le coloco otro nombre al cuento . 





ACTIVIDADES DEL TALLER No 2 
Reapaeirisf 
ESCUELA SAGRADO CORAZON DE JESUS 
NOMBRE DEL ALUMNO- 




FECHA DE APLICACIÓN -
PROPÓSITO: Observo, analizo y comento el significado de la adivinanza que 
esta a continuación. 
TALLER No 2 
DESARROLLO CURRICULAR DEL AREA DE CASI'1 LLANO 
 
ADIVINANZA EN 
'arriba como u 
Caté m dgap s 44/  
Viejo g O 
Da minúsculo., idig 
Profunda y tiernos 
y d,e uri mazorca 
Pequ.eñoy 
LINEAS 
tina de haz cuales carga 
Mi jorobado religa  
Como Él hollín. 
en 0.1 cuello un ecO 
Que un,e mi 
Con mi cuerpo. 
en la hombro, llevo punto 
Tiquel 41111 de doe mangar: 
Escribo en estas líneas lo interpretado: 
 
i9iFieCa 1-3 
Construyo otra adivinanza similar a la anterior. 
...5-. .i,..- r7j) ,: ;1/ ,,. f C iril_c2- 
Cb7V/ ter (---Í C2 7_ l os il ii 47-0 S-.  
<- c21-7 Ifrii_I CC21,24ca__¿,-LS gir-51. 7 5: --.- 
OBSERVACIÓN. 
EVALUACIÓN. 
7-- NOS VEMOS EN EL 
TALLER No.3 GRACIAS. 
rlrriba como 
et§pueá 7W. 
TALLER No 2 
DESARROLLO CURRICULAR DEL AREA DE CAS LLLANO 
ESCUELA SAGRADO CORAZON DE JESUS 
NOMBRE DEL ALUMNO' 
 ripinT G\ PR- -PM (-0‘ C fig,hP .s•Q>  
GRADO'  
ORIENTADOR' 
 FECHA DE APLICACIÓN' 
 
PROPÓSITO: Observo, analizo y comento el significado de la adivinanza que 
esta a continuación. 
DIVINANZA EN 
'1Kitá mi a 
rh9 
riti° g O.Rn 
LINEAS 
Una do la5 cuales carea 







Profundo', y liorna." 
Y un 411.(} do mazorca 
Pequofio 
Como 0 hollín. 
Ca 01 cuello un ps3 
Quo uno mi 
Con mi cuorpo. 
Ca 105 hombroo llevo punto 
fiqug14111 do do, manyaís 
Escribo en estas líneas lo Interpretado: 
 El -5 ' 9 ) Ct\ C-19  
1-1 otd: v . nav6 3 el p 4vit,,2,•So  
Construyo otra adivinanza similar a la anterior. 
1-3-F0 si 9_1-) -Q 1 (- 'COkc 
1-10. c- I •cqr) dr) ot5n >hl c tYR Pf /1-+A (In  
cl, v, e--)/ 4-c , 10.9 n cc)%-n; cr->l ,f1 -‘` 
OBSERVACIÓN. 
EVALUACIÓN. 
7-- NOS VEMOS EN EL 
/ TALLER No.3 GRACIAS. 
ANEXO 
124 
1 ACTIVIDADES DEL TALLER No 3 
9:00 P.M. CUANDO 
8:00 DE LA MAÑANA 
659-CV en 
e stud;ad o 
10:00 DE LA MANANA 
ts-i-toY 16-t-74.°  









12:30 P.M. LA HORA DE 
€.-5 V ajpioyzc-fldó 
 
ES 1-07 4.0 j/r)/ veri do 
TALLER No 3 NI tele,* 
DESARROLLO CURRICULAR DEL AREA DE CASTELLANO 
ESCUELA SAGRADO CORAZON DE JESUS 
0.1-tt 




FECHA DE APLICACIÓN: 
PROPÓSITO: Observo y describo mis actividades 
Anoto en cada cuadro la actividad que realizo a esa hora. 
Leo y escucho las sugerencias hechas por el profesor. 
Escucho la lectura de mis compañeros. 
OBSERVACION: 
EVALUACION: 
8:00 DE LA MAÑANA 
f.).1  P ah'e (.) 1 E 
e c)ci.'-uj(,)!) (21 
10:00' DE LA MAÑANA 
enit: • , 
) <I 2frUdini16: 
12:30 P.M. LA HORA DE 
;:}1 • 








TALLER No 3 -
-T? t'a, • 
DESARROLLO CURRICULAR DEL AREA DE CASTELLANO 
ESCUELA SAGRADO CORAZON DE JESUS 
NOMBRE DEL ALUMNO: 
GRADO: 
ORIENTADOR: 
FECHA DE APLICACIÓN:  
PROPÓSITO: Observo y describo mis actividades 
c 
Anoto en cada cuadro la actividad que realizo a esa hora. 
Leo y escucho las sugerencias hechas por el profesor. 





ACTIVIDADES DEL TALLER No 4 
TALLER No 4 
DESARROLLO CURRICULAR DEL AREA DE CASTELLANO 
ESCUELA URBANA SAGRADO CORAZON DE JESUS 
NOMBRE DEL ALUMNO: 
GRADO: 
ORIENTADOR: 
FECHA DE APLICACIÓN: 
PROPÓSITO: Despertar el interés por la lectura y escritura de párrafos 
cortos y sencillos. 
PRESENTACION: Coloreo y sigo la secuencia de la flor que tiene la abejlta 
para formar el párrafo. 
DESARROLLO: 
Leo por separado lo que dice en cada uno de los pétalos de la flor. 
Escribo en el renglón indicado lo que dice en cada número de los que 
están en los pétalos hasta formar el párrafo. 
 
 
3- 9 (r- ), h _:72 A  
t 
5  
Leo en voz alta el párrafo formado. 
Escucho las sugerencias hechas por el profesor. 
OBSERVACIONES: 
EVALUACIÓN: 
Balón, niño, juego, 
grande, colores 
TALLER No 4 
DESARROLLO CURRICULAR DEL AREA DE CASTELLANO 
ESCUELA URBANA SAGRADO CORAZON DE JESUS 
NOMBRE DEL ALUMNO: 
 r k M .39et -S 1- o f-  
GRADO: 
ORIENTADOR: 
FECHA DE APLICACIÓN: 
PROPÓSITO: Despertar el Interés por la lectura y escritura de párrafos 
cortos y sencillos. 
PRESENTACION: Coloreo y sigo la secuencia de la flor que tiene la abejita 
para formar el párrafo. 
DESARROLLO: 
Leo por separado lo que dice en cada uno de los pétalos de la flor. 
Escribo en el renglón Indicado lo que dice en cada número de los que 
están en los pétalos hasta formar el párrafo. 
L Lit s - t5  
3- 9 rahdp hi-i-o 
4-4,:em - a rí n5-(0 I n s 
1,11191n'IQ& -con -e) 
Leo en voz alta el párrafo formado. 
Escucho las sugerencias hechas por el profesor. 
OBSERVACIONES: 
EVALUACIÓN: 
Balón, nal°, juego, 
grande, colores 




ACTIVIDADES DEL TALLER No 5 
FTALLER No 5 111 
DESARROLLO CURRICULAR DEL AREA DE CASTELLANO 






FECHA DE APLICACIÓN - 
PROPÓSITO: lnterpretarjeroglificos de dibujos relacionados con el medio. 
PRESENTACIÓN: Observo detenidamente el dibujo que aparece en el cartel 
y escribo sus nombres. 
DESARROLLO: 
1. Escribo el nombre de cada uno de los objetos que observo en ercartel en 
el mismo orden en que estos aparecen. 
C 
SI» jci r ) 
Me reuno con un (1) compañero y trato de descifrar lo que quier el 
cartel. 
Escucho las sugerencias dadas por el profesor. 
Intento realizar una actividad semejante a la del cartel. 








;- .1' 3 
¡TALLER No 5 
DESARROLLO CURRICULAR DEL AREA DE CASTELLANO 
ESCUELA URBANA SAGRADO CORAZON DE JESUS 
NOMBRE DEL ALUMNO- -Y' " -1- ‘" 
GRADO: 
ORIENTADOR 
FECHA DE APLICACIÓN: 
PROPÓSITO: Interpretar jeroglíficos de dibujos relacionados con el medio. 
PRESENTACIÓN: Observo detenidamente el dibujo que aparece en el cartel 
y escribo sus nombres. 
DESARROLLO: 
1. Escribo el nombre de cada uno de los objetos que observo en el cartel en 
el mismo orden en que estos aparecen. 




Me reuno con un (1) compañero y trato de descifrar lo que quiere decir el 
cartel. 
Escucho las sugerencias dadas por el profesor. 
Intento realizar una actividad semejante a la del cartel. 
EVALUACIÓN: 
Neitt=zot. wról- 
t í o 







ACTIVIDADES DEL TALLER No 6 
Escribo otro texto. 
VIAJE AL 
PAIS DE LAS 
PALABRAS 
DESARROLLO CURRICULAR DEL AREA DE CASTELLANO 
ESCUELA SAGRADO CORAZON DE JESUS 
NOMBRE DEL ALUMNO:  $a Vio  
GRADO: 
ORIENTADOR: 
FECHA DE APLICACIÓN: 
PROPÓSITO: Manejo e Interpreto textos escritos. 
Leamos el siguiente texto: 
MIRA LA POSIBILIDAD DE 
Encontrar placer al escribir, no es 
CREAR TUS PROPIOS TEXTOS tarea de un día. Necesitamos tener 
distintas oportunidades de hacerlo 
Y RECORDAR OTROS TEXTOS Para Ir reconociendo su utilidad y 
así encontrarse, de pronto, con el 
placer de usar esta deliciosa 
herramienta en nuestra vida 
1. Converso con mis compañeros acerca del contenido de la lectura y lo 
escribo. 
Pa- v r,L pi.7 7.) 4 K 
0- ES
- C /e h /6 nQ CS /+ CL m S  
es c yib K )1x.5 vcs up 9 PoL n PC e s f cts- 
Vmucho PoN 2  
Escribo un texto similar al anterior. 
nt... IQ 9 V o- 5 o Por q ue  
es+c y cc p odi en d o  
n\lee), 
 y ex_e5c),IcjIfr )0 up si PO-f-o vic 





TALLER No 6 
DESARROLLO CURRICULAR DEL AREA DE CASTELLANO 
ESCUELA SAGRADO CORAZON DE JESUS 
NOMBRE DEL ALUMNO:  
GRADO: 
ORIENTADOR: 
FECHA DE APLICACIÓN: 
PROPÓSITO: Manejo e Interpreto textos escritos. 
Escribo otro texto. - „m, ,;, yq• •;- 
VIAJE AL 
PA ¡5 DE LAS 
PALABRAS 
 
Leamos el siguiente texto: 
MIRA LA POSIBILIDAD DE 
Encontrar placer al escribir, no es 
CREAR TUS PROPIOS TEXTOS tarea de un día. Necesitamos tener 
distintas oportunidades de hacerlo 
Y RECORDAR OTROS TEXTOS Para Ir reconociendo su utilidad y 
así encontrarse, de pronto, con el 
placer de usar esta deliciosa 
herramienta en nuestra vida. 
Converso con mis compañeros acerca del contenido de la lectura y lo 
escribo. 
-) L « r. o  






MIS CREACIONES LITERARIAS 
MIS CREACIONES LITERARIAS 
VERSANDO Y VERSANDO LA MENTE VOY DESPERTANDO 
PARA MAMÁ 
He de llevarte 
Mamá querida 
Dentro del alma 
Toda la vida.  
Mi mamá es una rosa 
Mi mamá es una flor 
Yo la quiero tanto 
Que la llevo en 
mí corazón. 
uando tenga un gatico 
7 
 /1  
. Llámalo Mimi 
Hálale el rabito 
Y te acordaras de mí. 
Amigo cuenta conmigo 
Que yo te quiero ayudar 
En esta tarea difícil 
Corno es el estudiar. 
Lectura y escritura 
Aprendemos con amor 
Para salir victoriosos 
De esta gran situación. 
Si comprendo lo que leo 
Y lo que escribo 
Me irá mejor en la vida 
Pues sacaré buen provecho 
De la lectura y escritura. 
CIELO ARRIBA 
CIELO ABAJO 
EN EL CENTRO 
UNA POZA DE AGUA 
LA CANDELA 
(1;s1,1 tí( 7,/s5T1 qUE 




AGUA PASÓ POR AQUÍ 
CATE QUE NO LO ví. 
AGUACATE 
MARIA LA COLORÁ 
SINO ES POR ELLA 
NO COMO NÁ 
SI E! ENAMORADO 
ES SABIO Y ATREVIDO 
LLEVA EI NOMBRE DE 
DAMA Y FT COLOR DE 
SU VESTIDO 
Pablito clavó un clavito 
Un clavito clavó Pablito 
A cuesta le cuesta subir la 
cuesta y en medio de la 
cuesta, va y se acuesta. 
Erre con erre cigarro, 
erre con erre barril, 
rápido ruedan los carros 
por la carretera del ferrocarril. 
FOTO GRAFIAS 
152 
PARTE INTERNA DE LA ESCUELA URBANA SAGRADO 
CORAZON DE JESUS DE SAN ONOFRE SUCRE 
ALUMNOS DE PRIMER GRADO "B" DE LA 
ESCUELA URBANA SAGRADO CORAZON DE 
JESUS DE SAN ONOFRE SUCRE 
SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO A LOS DOCENTES 
LOS PADRES DE FAMILIA MUESTRAN ESTERES POR SEGUNDA 
VEZ POR EL PROYECTO Y LLENAN LAS ENCUESTAS 
REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD DEL TALLER Na I 
CUENTO "LA CASITA DE CHOCOLATE" 
REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL TALLER N°2 
"ADIVINANDO Y GANANDO" 
REALIZACION DE LAS ACTIVIDADES DEL 
TALLER No 3 
"ACTIVIDADES DE LA VIDA COTIDIANA" 
REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL TALLER N°4 
"ESCRIBO PARRA FOS CORTOS Y SENCILLOS" 
REALIZACION DE LAS ACTIVIDADES DEL TALLER No 5 
INTERPRETO JEROGLIFICOS 
REALIZACION DE LAS ACTIVIDADES DEL TALLER No 6 
"VIAJE AL PAIS DE LAS PALABRAS 
